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￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿& !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿&￿￿& ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿ A￿￿￿￿!￿￿￿￿ :/;1B= )￿￿ ￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ()￿￿) ￿￿
&￿￿ ￿￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿)￿ ,>￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ()￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿&&￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿&￿￿& ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) )￿￿￿ ￿￿￿*
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿&￿￿& ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿& ￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿) ￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿& !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿& 3￿￿& :/;;1= :￿D3=. (￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿’￿￿(￿ &￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿=. ￿￿& ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ +￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿)￿￿. (￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿8￿￿￿
￿￿& E￿￿￿￿ :/;;B= :￿DE=￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+￿ ￿&&￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿&￿￿￿& !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿. (￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿￿ :"###=
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿￿￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿’￿￿(￿ &￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ :"##$= ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ’￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ F￿>￿!￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) )￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
!￿ ￿￿(￿￿￿ :/;;;= G￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿G￿ +)￿
￿￿￿￿ )￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿& (￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿’ ￿)￿￿ ￿)￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿
￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. )￿(￿￿￿￿. ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿.
()￿￿) )￿￿)￿￿￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ 7￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ :"##$= ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ :"###= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿￿ :/;;$=￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿&￿& ￿￿ ￿ ￿ ￿. ()￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
)￿￿)￿￿ ￿’￿(￿& ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿)￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ :"##$= ()￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿
￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿
￿￿￿￿￿
7￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿. (￿ ,￿& ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿?￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ :￿7￿￿= ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. (￿ ,￿& ￿)￿￿ ￿ ￿7￿￿
/￿￿)￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿&(￿&￿)￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿ :/;<0=. ￿￿)￿￿￿￿￿ :/;<1=.
E￿￿￿￿ :/;;$=. ￿H￿￿￿￿ :/;;/= ￿￿& E￿￿￿￿ D ￿￿￿￿￿￿ :/;;B=￿
$￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1#*<#I ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿>￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿7￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿& "1I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ !￿￿￿& ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿’￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ !￿*￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿). (￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿(￿ &￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿
￿)￿( )￿( ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿& ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿) (￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿?￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿&
￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿J￿*￿￿)￿￿￿￿ :/;;B￿. /;;B!= &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’.
￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿
+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿>. 7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& A￿￿￿ :/;<1= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿)￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿)￿￿￿) ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿)￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿￿￿￿￿ )￿-￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿= ￿￿&￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿’￿
￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿& ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿￿￿￿￿ )￿-￿￿&￿ %￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ :"###= ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(. ￿￿& ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿& 3￿￿￿￿￿￿ :"###= ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿&￿￿& ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&
&￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ " (￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿,￿& ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿!￿&￿ ￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿D3. ￿DE ￿￿& ￿￿￿&￿￿ :/;;B= ￿￿& ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿￿ !￿￿(￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
0 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) ￿)￿( ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿’￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ +)￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿& (￿￿’￿ %￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ !￿￿&(￿&￿) ￿)￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1 (￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿) ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ +￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿(￿￿&￿￿.
￿￿ ￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿
,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ B (￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
"￿￿+￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿(￿￿￿￿&￿& ￿￿￿￿ )￿￿￿ KK(((￿￿￿￿!￿￿￿￿)K((-K￿￿’￿￿K
0￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ L ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿> ￿￿￿)￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿>￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿). ￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿ ￿￿&
%￿￿& :/;;0= ￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ 3￿-￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ :"###= (￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿) (￿￿ ￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿DE ￿￿& ￿￿￿&￿￿ :/;;B=￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿) (￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿*A￿￿’ :￿￿A= ￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿> ￿￿& E￿￿￿￿’ :"##/=￿ %)￿￿￿￿￿
￿￿￿&￿￿ :/;;B= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿. ￿DE ￿￿￿￿( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ 3￿-￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ :"###= ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. (￿ !￿￿￿F￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ !￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿&￿. ()￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿ &￿￿￿￿￿!￿& ￿￿ ￿DE. ￿￿￿&￿￿ :/;;B= ￿￿& ￿D3. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ (￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿)￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿&&￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿￿￿(￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿￿ !￿￿(￿￿￿
￿)￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿) ￿￿ ￿￿’￿￿(￿ &￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ()￿￿) )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ (￿ ￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ :"￿/=
()￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿>￿& !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿.
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿DE ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ()￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿!￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿(￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ 
,￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ()￿￿) &￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿& ￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿&￿ 7￿ ￿￿ (￿￿￿
’￿￿(￿ ￿)￿￿ ()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿&. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿ ()￿￿) ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿!￿￿’*￿￿￿!￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿￿











￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ :"￿"=
1)￿￿&￿. ()￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿&(￿&￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿!￿￿
&￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 7￿ (￿ ￿)￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
(￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿DE￿ +)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿









￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿>)￿!￿￿￿
￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿)￿ ￿&&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿)￿￿￿￿) ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ )￿￿)￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿DE. ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿&￿￿& ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿& !￿ A￿￿￿￿!￿￿￿￿ :/;1B=￿ +)￿ !￿￿￿ ￿￿ )￿(￿￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿DE ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿￿ ￿>￿￿￿￿￿. (￿ &￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&









































￿ ￿￿ ￿￿& ￿)￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ +)￿
￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿&￿ ￿￿ )￿( (￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿
￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿). ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿)￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿& ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿(￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿.
￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ &￿￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿DE￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿!￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ +)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿
















￿￿& ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿
￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿














￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ :"￿1=
B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿& !￿ ￿D3 ￿￿& &￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿&
￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿& !￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿ 7￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ &￿￿￿. )￿(￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿& !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿&￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿& 3￿8!￿￿￿ :/;;"=. ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿ ()￿￿) ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ E￿￿￿￿ :/;;$= ￿￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿ ￿!￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿D3 ￿￿￿￿￿￿￿ (￿ ￿)￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿& ￿)￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿D3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ()￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ )￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ :"￿B=
()￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿)￿￿￿-￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿
!￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿& !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿&(￿&￿) ￿￿& ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ &￿￿￿￿ +)￿￿. )￿(￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿)￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. (￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ,￿￿￿ !￿￿￿F￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿,￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& !￿ ￿)￿￿ :"###= ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿ :"##$= ￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0 (￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿







$+)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿>￿￿￿&￿& ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿. ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿&￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
L()￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿)￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿￿ :"###=.
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
(￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ :"##$=￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿













































  ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ / &￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ’￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿
￿)￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿. ()￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿& ￿￿
￿)￿ !￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) (￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ()￿￿) (￿




























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
+)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿!8￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿. !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿’￿￿(￿ &￿￿￿￿￿￿￿
+)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ +)￿￿ ￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿& ￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿’￿￿(￿ &￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿)￿￿ :"###= ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿
$￿ ￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿










￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
:$￿$=
()￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿. ￿)￿ ,￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿. )￿(￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
<:"##$= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ A73 ’￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ !￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿
!￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& )￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿)￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿. ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿￿ )￿(￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿ ￿￿&￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
()￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿)￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿&￿
7￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ (￿ ￿&&￿￿￿￿ ￿)￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&. ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿& (￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
(￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ (￿￿￿ !￿ ￿￿￿,￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿
  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!
￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+)￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿)￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿&￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿’￿￿(￿ &￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿@￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’
￿￿ 8￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿￿ 7￿ ￿&&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿￿￿(. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿& ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿( ￿>￿￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& &￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿&(￿&￿)￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿DE. ￿￿￿&￿￿
:/;;B= ￿￿& ￿D3 ￿￿& ￿)￿( )￿( ￿)￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
; "￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿









￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) &￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ !￿


















￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :0￿/=
(￿￿) ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿
￿DE￿ ￿￿(￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿. ()￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ (￿ (￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ +)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿&￿￿& ￿￿￿*￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿)￿￿& !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿-￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿& ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿?￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿DE￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ()￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿& ￿)￿ ￿!￿￿￿
￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿&￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿-￿& ￿￿￿*￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿>￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿)￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿>￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿)￿
￿￿>￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿.








￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿>￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿>￿￿￿-￿￿ !￿￿￿￿￿
()￿￿ ￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&
9￿’￿￿ :"##/=￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿ ￿









￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿
+)￿￿ ￿)￿(￿ ￿)￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿*
￿￿￿&￿ ￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿& 8￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿). ￿￿￿ ￿DE. ￿￿￿&￿￿ :/;;B= ￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿








￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ :0￿"=
/#+)￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ()￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
)￿￿ ￿ ￿￿￿?￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿ +)￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿
￿￿& ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿)￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿
￿￿ ￿￿’￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿& ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
 "￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿( &￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&
)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿&￿>￿ %)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿)￿￿(￿￿￿. (￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿￿ :"###= ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ )￿￿&￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿













































()￿￿￿ (￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿￿ :"###=. ￿)￿ ,￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿?￿￿￿￿ !￿￿￿’￿￿￿ (￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿DE ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿)￿￿ )￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) ￿￿￿




￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿






￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ()￿￿)￿￿ (￿ ￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿DE ￿)￿( ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿& ￿)￿￿& ￿￿& ￿￿￿￿￿) ￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿
￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿
+)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿)()￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿. (￿ ￿!￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿& &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿*








￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿
//￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿
￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&&￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿
￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿&￿












￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
:0￿1=
()￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿
&￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ F￿>￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


































￿￿& #￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿
￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿)￿ ’￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ 7￿&￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿&. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿










































































￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"
/" "￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿!￿& ￿￿ ￿D3. ￿DE
￿￿& ￿￿￿&￿￿ :/;;B= ￿￿￿ ￿￿( &￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿!￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ". &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿ ￿!￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿M ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿
(￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿










￿. ()￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿?￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿D3




￿￿& ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿









+)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿)￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿N￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿G ￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿& ()￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) &￿￿￿￿￿￿￿&
!￿ E￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& 6￿￿￿￿￿￿ :/;;1= :E￿6= ￿￿￿￿& !￿ ￿>￿￿￿&￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿









()￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿.
￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿&￿￿& ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :/;;L= ,￿& ￿)￿￿ ￿)￿￿
￿￿￿)￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿￿ 7￿ &￿& ￿￿￿. )￿(￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ )￿￿)￿￿ ￿’￿(￿& ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ O$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& %￿￿& :/;;"=. ()￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ()￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿& ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿
￿)￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿P. 3￿￿￿￿￿￿ ￿￿& 6￿￿￿￿￿￿ :"##$= ,￿& ￿)￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ E￿6*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿
,￿& ￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿&(￿&￿) ￿￿￿ ￿)￿ ()￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿)￿& ￿￿





￿￿ ￿)￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿& (￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿& ￿)￿ E￿6 ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’￿
/$￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿>￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿6*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿)
!￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ F￿>￿!￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ %￿ &￿. )￿(￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿&￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿
E￿6 !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿￿￿& !￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿6 ￿￿& ￿)￿￿ :"###=￿
 "  ￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’. (￿ ￿￿( ￿)￿( )￿( ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ ()￿￿)
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿D3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿DE ￿￿& ￿￿￿&￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1 (￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 " "￿ ￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ F￿>￿!￿￿ ￿￿& ￿￿￿ !￿ ￿>￿￿￿￿￿& ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿& ￿￿￿)￿ ￿’￿(￿& &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿1￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿ ￿￿￿!￿￿￿& (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿




￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿) ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿)￿& ￿￿& ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿P ￿￿￿
￿￿￿ :"##$= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿
￿￿￿*￿￿￿&￿￿￿￿ (￿￿￿&￿
￿(￿￿￿￿￿ ￿ 5￿￿￿￿ ￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿
) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿) ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ +)￿￿￿ ,￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿ (￿ ￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿ ￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ A73. 73 ￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ 












￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ :0￿<=
￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿ ()￿￿) ￿￿ ￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ &￿￿￿￿￿￿)
￿)￿ !￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿& (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿33 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿(￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿
￿
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￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿D3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿B￿
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/1()￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿& *
￿ ￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ 5￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ (￿￿) ￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿*
￿
*
￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ :0￿//=
()￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿L￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿










￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿ F￿>￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ %￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿& ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿& !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿
￿>￿￿￿￿￿& ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿’￿(￿& ￿￿￿￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿


































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *. ()￿￿￿ ￿￿*￿ ￿ ￿￿*￿
￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿& ￿ ￿.￿+￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿ * ￿￿￿￿
+)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿>￿￿￿-￿￿￿












L7￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿)￿￿’￿& ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿
￿￿
/B(￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ 6￿(￿￿￿*A￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿(￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿





￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿
￿ ￿￿￿￿ ￿
￿





























()￿￿￿ /￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿) ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿-￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
 " "￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿) *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%)￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ()￿￿ (￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +)￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿&￿ 7￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿)￿ ￿D3 (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿D3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ &￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿>￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿( ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ :/;;<=￿
￿(￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿























￿(￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ %￿￿!￿￿￿ 2 ￿￿￿(￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿ ￿￿(￿ +)￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿




















￿(￿￿￿￿￿ , ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿ ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿’￿(￿￿- :/;L;= ,￿&. ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿ ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
/L￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿+￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿




















￿ ￿ ￿ -
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
(￿￿) ￿ ! ￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿ +￿ ￿ -
￿
￿￿& ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿<￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ :/;;<= ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿)￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿( ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿)￿￿ ￿
&￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
 " "￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%
%)￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿>￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿.
￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ()￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿& !￿￿ 7￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿. &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿
:/;;B= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&
￿DE ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿
+)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ()￿￿) ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ￿￿. )￿(￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ()￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿)￿￿￿& ￿￿￿￿￿&￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿) ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿. 9￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ &￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿
!￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿ - ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ 7￿
(￿ ￿)￿￿￿￿ ￿)￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿ ￿




























￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿
<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿,￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ()￿￿)
￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿
/<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿&￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ 73 ￿￿& A73 ’￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿. )￿(￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿
,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿)￿ A73 ￿￿&
73 ’￿￿￿￿￿￿. !￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿. (￿ ￿)￿( ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿&￿> ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿
￿ ￿










+)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ?￿￿&￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿ ￿ A73 ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. !￿￿&￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿(￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿&￿> ￿)￿( ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ?￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ &￿,￿￿& !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿
￿












￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ :0￿/L=
￿ ￿
￿


















￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ &￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ )￿￿)￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿ . ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ +)￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7￿ (￿ ￿￿’￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿











()￿￿￿ - ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& *
￿ ￿ ￿￿ +)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿)￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿(￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿.
(￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿& ￿￿
)￿￿)￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 "+ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+)￿ ￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿































/;+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ +)￿























￿￿& &￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 456￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿)￿￿
:"###= ￿)￿(￿. )￿(￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ 4 56 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ +)￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿&￿￿￿



























































￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿7￿￿ (￿￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ A73 ￿￿& 73 ￿￿￿ !￿ &￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿&(￿&￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*
￿&￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿=￿ +)￿ ￿&￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿)￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿7￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿)￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*













￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ :0￿/;=
()￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿&￿￿￿& &￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿>￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






















()￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& (￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ &￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿&￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿)￿￿￿￿) ￿)￿￿￿
;￿D3 ￿)￿( ￿)￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
"#￿)￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿&(￿&￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿&￿ ￿￿￿) ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿)￿&
!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& !￿ ￿>￿￿￿&￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
E￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ D ￿)￿￿￿)￿￿ :/;;B=￿
 ", /￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿)￿￿￿& ￿?￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ (￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿D3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿!￿￿￿￿& ￿￿&￿￿
￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿( !￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿D3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿’ ￿￿&￿￿ ￿&￿?￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿,&￿￿￿￿ !￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿
￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
















￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
:0￿"/=
￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿D3. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿ %￿ &￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿&￿>￿ ￿￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿*￿￿*,￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
8 ￿￿￿ ￿
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￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
:0￿""=
%)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ (￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿& ￿￿￿￿ (￿￿)￿￿ ￿￿￿￿! ￿!￿￿￿ ;1I ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ 1## ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ &￿￿(￿ ￿￿& ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿
(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ %￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿)￿(￿ ￿)￿￿
!￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿&. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿. ()￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ %￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ Q*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %)￿￿￿￿￿ ￿)￿ Q*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿ (￿￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿,&￿￿￿￿ !￿￿&￿. ￿)￿ %￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ %￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
"/￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0 ￿)￿(￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿6￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿￿!￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ￿)￿(￿ ￿)￿￿ ￿￿￿)￿￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿. ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿& ?￿￿￿￿ (￿￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿
+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ :0￿"$=
()￿￿￿ ;￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿& !￿ ￿)￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ :"##$=￿ 7￿ ￿￿. )￿(￿￿￿￿. (￿￿￿ ’￿￿(￿ ￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ :/;;1. /;;<= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿ (￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿(￿￿￿￿ ￿￿& ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿>)￿!￿￿￿￿￿ !￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ <￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿(￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿)￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿. ￿￿& (￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿& ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ 









()￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿. ￿)￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ 9￿ (￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿





￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ : ￿
￿￿






￿￿￿. ￿￿￿￿￿& ￿)￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 7￿ !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿8￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿
)￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ :￿ = 7￿￿ :￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿& !￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿& ￿￿& ￿)￿￿￿&. ￿)￿￿￿￿￿￿￿. !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿&￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿&￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ %￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿(￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ’￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿?￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
+)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& (￿￿) &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿
￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ()￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"" "- ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. (￿ ,￿￿￿￿￿ (￿￿￿& ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
!￿ ￿>￿￿￿&￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿&￿￿ ￿￿￿’ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ :"##$=￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿(￿ ’￿￿(￿ !￿￿￿&￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ :/;;;= ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿
&￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿
￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿)


























￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ (￿￿) ￿)￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ,￿￿￿ ￿￿&￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) :￿￿ ￿ ￿ ￿= ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






￿ +)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿& !￿ ￿>￿￿￿&￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ !￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿& ￿)￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿
+ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿(￿￿&￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3/￿￿
"$￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿’￿￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿￿33￿.
￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿. ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿’￿￿
’￿￿￿￿￿ ￿￿￿33￿￿.
￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿
￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿33￿￿
￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿ %￿￿!￿￿￿
2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &0 ￿￿￿￿￿￿ +)￿ 3/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿)￿￿￿’ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& )￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿& ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿
￿>￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿& ￿￿￿ ￿)￿ %￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ %￿￿!￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& %￿￿!￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿(￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1/#￿ ￿￿33￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿33￿ 7￿&￿￿& ￿)￿￿ ￿￿￿ !￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿￿ %￿
(￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ (￿￿)￿￿￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿33= ￿￿￿￿&￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿33￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿) (￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿33￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿














































/#+)￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
"0+)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ !￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿& ￿￿￿ ￿￿@￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿&
(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& (￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿
+)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿.
￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿)￿(￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1. ()￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿
+)￿ ￿&&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿& ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿)￿ ￿￿33 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿. ()￿ (￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ $￿
+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿?￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ :7￿￿= ￿￿& ￿)￿ (￿￿￿)￿￿&
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+)￿ %7￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿& ￿￿
/### ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿ M!￿￿￿ ￿￿￿￿M ￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ 7￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ !￿￿&(￿&￿)￿ ￿￿& ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿)￿￿￿￿￿ +)￿ %7￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿ !￿￿&(￿&￿)
￿￿ ￿)￿ 7￿￿//￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ?￿￿&￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ;B ’￿￿￿￿￿
+￿!￿￿ / ￿)￿(￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿33 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ 3/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿.
()￿￿) ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ 3/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ?￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿
%)￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿(￿ ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿33 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿
￿￿& %￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿&&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ "#I
//￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ (￿￿￿& !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ %7￿￿ ￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ !￿￿&(￿&￿)￿ ￿￿& ￿)￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿)￿￿ !￿￿￿￿￿￿ (￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿)￿￿ ￿)￿￿ ,￿ ￿)￿ ()￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿& !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ %7￿￿ (￿￿) ￿)￿ 7￿￿*￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ !￿￿&(￿&￿) ￿￿
￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
"1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿
￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ 3/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿(￿￿￿ "#*"1I
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿ )￿(￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ()￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& )￿￿￿￿
+)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿33 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿33 ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿
￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿￿&(￿&￿)￿ ￿￿￿)￿￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿!￿￿ ￿￿(￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿33 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿& %￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿)
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ /###. ￿)￿ ￿7￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿33 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿’￿ ￿￿ 0BI ￿￿ ￿)￿ ￿7￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿33￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ :"###= )￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿(￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿
￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿!￿￿ " ￿)￿(￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ %7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿’￿￿ ￿)￿ ￿￿(￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ +)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) )￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿&
￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ %7￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿33 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿& ￿￿ ￿)￿ %7￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
!￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿33￿￿ %￿ ￿>￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ )￿￿￿ )￿￿￿*
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿>)￿!￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ %7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) (￿￿) ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ (￿￿) )￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿& !￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿
,"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
+)￿ ￿(￿￿￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿-￿￿￿￿￿& )￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿) ￿>￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ "##". ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿)￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿) ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 01 !￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) ￿￿
￿@￿￿￿& !￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"B￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿-￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ Q￿￿￿￿)￿ +)￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ "##". ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿)￿( )￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ !￿ ￿￿￿& ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿
+￿!￿￿ $ ￿)￿(￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿)￿￿ ￿’￿(￿&
￿￿& ￿>)￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿)￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿
￿)￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿&￿￿￿ ()￿￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ Q￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ M￿)￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿M ￿￿ ￿)￿ ￿(￿￿￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿ "B ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ B ￿)￿(￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ()￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿
￿)￿ ￿￿33￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. !￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +)￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ (￿￿ &￿￿￿&￿& !￿ "N###￿ +)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ )￿￿ !￿￿￿
!￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ +)￿ !￿￿&(￿&￿) (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿1￿
%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿&(￿&￿) ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿!￿￿ 0￿ %￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. !￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿& !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ +)￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
(￿ )￿￿￿ ￿ ￿￿￿’ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿& ￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ B ￿)￿(￿. )￿(￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿. ()￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿ !￿)￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿(￿ ￿)￿￿ (￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿)￿ ￿￿&￿ ￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿ ￿)￿(￿= ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ /#￿ +)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿
+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿&(￿&￿) ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ !￿￿&(￿&￿) ￿)￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&=. ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿￿ !￿￿) ￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿&(￿&￿) ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) ￿￿&￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& !￿
￿￿￿&. ￿￿￿￿ ￿ 9￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ L ￿￿& < ￿)￿( ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿& ￿>￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿)￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿ ￿￿￿
￿!￿￿￿ 11￿ ￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿ ￿ ￿￿&￿. !￿￿
"L￿￿￿￿& !￿ ￿￿!￿￿￿&￿& ￿￿ -￿￿￿￿ +)￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ !￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ )￿￿& ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿&. ()￿ ￿)￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿)￿
￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ L ￿)￿(￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ Q￿￿￿￿) ￿￿￿￿
)￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)!￿￿￿)￿￿&￿ ￿￿(￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ Q￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ (￿￿￿& )￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. !￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿& )￿￿&￿￿ ￿)￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿& ￿)￿￿￿& )￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
&￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿&￿
,"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ /;;#￿ %￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ :￿RL/N1"$=. ()￿￿) )￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿ 96￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿)￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿8￿￿ (￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿
3￿9= ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿&
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ /;<#N￿ )￿￿
!￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿& !￿ ￿￿(￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿),￿￿& :/;;<=￿ +)￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ )￿￿￿￿)￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ /;;# ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& !￿
￿)￿ )￿￿) ￿’￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿!￿￿ 1 ￿￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿)￿￿&. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿
￿
￿ ￿￿ ￿ *
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿.
()￿￿) (￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿&￿& ￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ; ￿)￿(￿ )￿(￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿
-￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿) ￿)￿￿ ￿@￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿ ￿￿&￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿& !￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ (￿￿ &￿￿￿&￿& !￿ /#N### ￿￿& ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿. ￿)￿ !￿￿&(￿&￿)￿ ￿￿￿ ￿)￿ &￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿
￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ +￿!￿￿ B ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& &￿￿￿￿ 7￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿)￿￿ ￿)￿ !￿￿&(￿&￿) ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿
￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&=￿ +)￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ !￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿. ()￿￿) ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿&(￿&￿) ￿￿& ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"<￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ :/;;<= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿& !￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ +)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿. ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ;. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿3 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿&(￿&￿) ￿)￿￿￿￿ !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿




￿￿ ￿ (￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ (￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿@￿￿￿￿￿￿ !￿￿(￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿)￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿B (￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿&(￿&￿) ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿& !￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ /#￿ ￿￿￿)￿￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿,￿￿￿
￿)￿￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ";￿;B ()￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿#$ ￿￿ ￿)￿ /I ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
(￿ ￿￿8￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ()￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿ (￿￿’ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿-￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ &￿￿￿￿￿!￿& !￿ 8￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿
(￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿!￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿
- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ !￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿’ ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿(
￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿>)￿!￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿)￿￿￿& ￿)￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& (￿￿’
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ,￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿?￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ !￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& (￿￿) ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿-￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ +)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿& )￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ !￿ ￿>￿￿￿￿￿￿& (￿￿) ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿(￿￿& ￿￿&￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& )￿-￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
";. ￿￿￿￿￿￿￿(
."￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿/0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿DE. (￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ,>￿& ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +)￿




















￿￿ ￿￿ ￿)￿ 3 ￿ 3 ￿￿￿￿￿> ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿E/". (￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿




























￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
%
￿￿￿ :<￿/=

























￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿)￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
























7￿ ￿ ￿￿>￿ ￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿






￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿
()￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿.￿￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿.￿￿ ￿ ￿￿.￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& .￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ 1￿ ￿ 6 ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&
# ￿￿￿.￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. (￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& 1￿ ￿￿& ￿!￿￿￿￿











￿ ￿ "￿￿￿￿ :<￿0=












￿￿&. ￿)￿￿￿￿￿￿￿. &￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿)￿








￿￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿(￿ )￿(￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿


















￿ ￿ "￿￿￿￿ :<￿1=
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿

































































￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿






()￿￿) ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿>￿￿
7￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) (￿ &￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ %￿






()￿￿￿ ,￿.￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿& .￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿ 9￿￿￿￿￿&￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿















￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿6 ￿? ￿@￿￿￿￿￿￿￿
()￿￿￿ @￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿. ? ￿@￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿( ￿)￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿)￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿ ￿)￿￿
%￿ ￿ A￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
















￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿& ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿’￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿*









































5￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ :"###= ￿￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿>￿￿
￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿DE￿ 7￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿. ￿)￿￿ ￿)￿ (￿￿￿)￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿
,￿ ￿ ,￿￿￿ ￿ ,￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿
,￿ ￿ ,￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿￿’￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿ &￿ ￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿. (￿




￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿









￿ ￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿!￿ (￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿)￿









































































































































6￿￿￿ ￿)￿￿ ￿ ￿
￿


















￿ # ￿￿￿# ￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿





￿( ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿



















+)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ !￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ 7￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿













￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
*￿￿
￿
￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ()￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿)￿(￿
￿￿￿ ￿)￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$$."￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


























































































































































$0%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * "
￿ ￿
￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿*
￿












()￿￿) )￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ *￿ +)￿￿ )￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ()￿￿￿ (￿ ￿￿’￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ 












￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿




















































￿￿￿￿￿&￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "

















































()￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ = ￿ ￿￿& + ￿ ￿
￿




￿￿￿.￿￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿.￿￿
￿ ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿.￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿*￿
￿ ￿￿￿￿
￿













































































."￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿
%￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿>￿￿ 5￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿


















￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ :<￿/"=
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￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿*￿ (￿ )￿￿￿ ￿)￿￿ 6￿￿￿￿ ￿ *



















￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
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￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿








5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ (￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿

















()￿￿) ￿￿ ￿)￿ ￿￿?￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿
%￿ ￿￿ ￿￿ (￿￿) &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿ ?￿￿&￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿ )￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿
￿ ￿



















































$L%￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




























+)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿)￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
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￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿










￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿









￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿























































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿)￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿












￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
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()￿￿) ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿>￿￿
."  /￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ￿)￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ (￿ &￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿
6 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿
6 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿
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$;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿





















￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
8 ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 6 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
5D￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿!￿￿￿&￿ +)￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ !￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ !￿ &￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿
￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿(￿￿&￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿(￿￿￿ 6￿*
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿) ￿)￿ 6￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿)  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿& A￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :6￿￿A*￿76A7￿￿=￿ %￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿& ￿￿’￿ ￿￿ ￿)￿￿’ A￿ ￿!￿￿ 6￿￿￿. 6￿ ￿￿￿￿￿&. ￿￿
￿￿(￿￿￿. ￿￿ 3￿￿￿￿P￿￿￿>. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. 9￿ ￿￿￿’. ￿￿ A￿￿’￿￿￿￿￿. A￿ ￿￿￿￿-. ￿￿ ￿￿￿ +)￿&&￿￿. ￿￿
Q￿￿￿!￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ "##$ ￿￿A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ "##$ ￿￿￿￿￿
￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿’￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿)￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿’￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 3￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿ ￿￿￿￿),￿￿& ￿￿& ￿￿
￿￿￿’ ’￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿&￿& ￿)￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& )￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) (￿￿ &￿￿￿
()￿￿ ￿)￿ ,￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿)￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿)￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿A￿￿￿
0#3￿$￿￿￿￿￿￿￿
S/T ￿U+*￿￿￿￿￿7￿. V￿ :/;;B￿=￿ M6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M. ￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿. B0. 1"L*1B#￿
S"T ￿U+*￿￿￿￿￿7￿. V￿ :/;;B!=￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿M. +)￿ A￿￿￿￿( ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿. ;. $<1*0"B￿
S$T ￿￿￿￿6￿W. ￿￿. 357￿￿￿6. ￿￿ ￿￿& E￿9￿ 67￿￿￿￿6 :"##$=￿ M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿M. 7￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. $". $*/<￿
S0T ￿￿5￿Q￿￿A67. +￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿7￿￿￿+ :"##$=￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿)￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿M. ￿￿￿ 3￿￿4￿￿ ￿￿& 7￿￿￿￿￿￿￿
&￿ ￿￿￿￿￿ 5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ #$#B￿
S1T ￿￿￿6. ￿￿X￿ :/;;;=￿ M￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿M. $/. /$/*/01￿
SBT ￿￿￿6. ￿￿X￿ :"###=￿ M9￿￿!￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿M. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿. 1". 0L/*0<#￿
SLT ￿￿%￿￿￿. ￿￿ :/;;;=￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿?￿￿￿￿￿￿M. ￿￿  ￿￿’￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿&￿￿.
￿￿￿&!￿￿’ ￿￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿. 6￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿&. ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. "". /$0B*/$L#￿
S$BT ￿￿￿7￿￿￿+. ￿￿ :"##$=￿ M￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿& A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*
￿￿￿￿M. ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
S$LT ￿￿￿5￿+￿A. ￿￿ :/;<1=￿ M7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿M. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  +)￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿)￿&￿. //"$*//$B￿











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.Absolute Values G1 AHGG SHGG SHGGC ALMBC ALLL
Gamma(1.5,1)
n=200 0.00517 0.00181 0.00658 0.00216 0.00190 0.00404
n=500 0.00268 0.00071 0.00396 0.00083 0.00075 0.00205
n=1000 0.00173 0.00038 0.00267 0.00044 0.00039 0.00130
Weibull(1,1.5)
n=200 0.00782 0.00412 0.00793 0.00561 0.00417 0.00625
n=500 0.00414 0.00208 0.00490 0.00370 0.00214 0.00328
n=1000 0.00251 0.00127 0.00341 0.00279 0.00130 0.00199
Lognormal (0,1)
n=200 0.00790 0.00733 0.01039 0.00924 0.00586 0.00631
n=500 0.00394 0.00367 0.00561 0.00486 0.00294 0.00313
n=1000 0.00240 0.00225 0.00356 0.00303 0.00184 0.00194
Relative to G1
Gamma(1.5,1)
n=200 1.00 0.35 1.27 0.42 0.37 0.78
n=500 1.00 0.27 1.48 0.31 0.28 0.76
n=1000 1.00 0.22 1.54 0.25 0.23 0.75
Weibull(1,1.5)
n=200 1.00 0.53 1.01 0.72 0.53 0.80
n=500 1.00 0.50 1.18 0.90 0.52 0.79
n=1000 1.00 0.51 1.36 1.11 0.52 0.79
Lognormal (0,1)
n=200 1.00 0.93 1.31 1.17 0.74 0.80
n=500 1.00 0.93 1.42 1.23 0.74 0.79
n=1000 1.00 0.94 1.48 1.26 0.77 0.81
Table 1: MISE
54Absolute Values G1 AHGG SHGG SHGGC ALMBC ALLL
Gamma(1.5,1)
n=200 0.00902 0.00380 0.01897 0.00580 0.00355 0.00686
n=500 0.00481 0.00150 0.01107 0.00238 0.00141 0.00352
n=1000 0.00295 0.00083 0.00712 0.00120 0.00074 0.00216
Weibull(1,1.5)
n=200 0.00548 0.00275 0.00704 0.00403 0.00303 0.00443
n=500 0.00277 0.00143 0.00400 0.00241 0.00149 0.00224
n=1000 0.00168 0.00088 0.00270 0.00172 0.00090 0.00138
Lognormal (0,1)
n=200 0.01762 0.01719 0.04940 0.04472 0.01284 0.01367
n=500 0.00859 0.00824 0.02563 0.02308 0.00620 0.00656
n=1000 0.00518 0.00495 0.01604 0.01438 0.00380 0.00402
Relative to G1
Gamma(1.5,1)
n=200 1.00 0.42 2.10 0.64 0.39 0.76
n=500 1.00 0.31 2.30 0.49 0.29 0.73
n=1000 1.00 0.28 2.42 0.41 0.25 0.73
Weibull(1,1.5)
n=200 1.00 0.50 1.29 0.73 0.55 0.81
n=500 1.00 0.52 1.44 0.87 0.54 0.81
n=1000 1.00 0.52 1.60 1.02 0.53 0.82
Lognormal (0,1)
n=200 1.00 0.98 2.80 2.54 0.73 0.78
n=500 1.00 0.96 2.98 2.69 0.72 0.76
n=1000 1.00 0.95 3.09 2.77 0.73 0.77
Table 2: WISE
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